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Morele vorming aan de lerarenopleiding  
Tijd voor een achtste competentie?  
 
Door Wouter Sanderse* 
 
Eén van de vragen die het koersdocument ‘Onze stippen aan de horizon’ opleverde, is 
hoe morele vorming een vaste plaats aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg kan 
krijgen. Ook andere Fontysscholen worstelen met deze vraag: eind 2007 organiseerden 
de vier Eindhovense zusterhogescholen nog een conferentie over ‘De winst van ethiek’. 
Over het belang van ethiek bleek iedereen het eens, maar de vraag hoe ethiek een plaats 
in het onderwijs moet krijgen, bleef onbeantwoord Omdat FLOT zich binnen het 
regionaal educatief centrum wil profileren met het thema ‘identiteit’, zal zij zich verder 
in de ethische aspecten van het leraarschap moeten verdiepen.  
 
Een thema als ‘de ethische aspecten van het leraarschap’ werpt allerlei vragen op. Wat zijn 
die ‘ethische aspecten’ precies? Op welke ethische vraagstukken moet een lerarenopleiding 
haar studenten voorbereiden? Is ethiek een apart vak, of veeleer de manier waarop docenten 
en studenten met elkaar omgaan? Om zulke vragen te beantwoorden, kun je te rade te gaan bij 
de ervaringen van docenten uit het voortgezet onderwijs die een cursus ‘morele vorming in 
het onderwijs’ volgden. 
 
Verhalen uit de praktijk 
Als onderdeel van mijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kreeg ik 
de afgelopen maanden de kans om twaalf docenten en schoolleiders te interviewen die deze 
cursus hadden gevolgd. Ze vertelden me over de morele problemen die zij in de praktijk 
tegenkwamen, en over de manieren waarop ze met collega’s naar oplossingen zochten. Hun 
ervaringen kunnen volgens mij een bijdrage leveren aan de vraag hoe ethiek in FLOT ingebed 
moet worden.  
Die training was opgezet omdat de besturen van een aantal scholen voor voortgezet onderwijs 
reflectie op en oefening met morele aspecten van hun beroep misten. Binnen de 
lerarenopleidingen was daar destijds weinig aandacht aan besteed. De training had daarom als 
doel om een goed gesprek over waarden, normen en deugden tussen docenten onderling, en 
ook tussen docenten en leerlingen, op gang te brengen. Tijdens zes bijeenkomsten van elk vier 
uur dachten de docenten in een groep van maximaal twaalf collega’s na over hun morele 
ervaringen en oefenden ze in de omgang met morele problemen.  
 
Kritische belangstelling in de ander 
Hoe zag de training eruit? Eén bijeenkomst was gewijd aan een inhoudelijk college door prof. 
Paul van Tongeren, hoogleraar Wijsgerige Ethiek. De andere vijf bijeenkomsten begeleidde 
hij de deelnemers terwijl ze zelf oefenden.  
Zo zochten ze tijdens een reeks socratische gesprekken vanuit de eigen ervaring naar de 
morele overtuigingen waar ze echt voor staan, en leerden ze een inhoudelijke dialoog met 
anderen aan te gaan. Bijvoorbeeld over wat een goede leraar is, of wat we onder ‘respect’ 
moeten verstaan. Daarbij streefden de deelnemers niet naar hun eigen gelijk, maar naar echt 
inzicht. Ze leerden samen over moraal denken, vanuit een kritische belangstelling in de 
waarden en meningen van de ander, in plaats vanuit een soort alledaagse nieuwsgierigheid.  
Een ander onderdeel uit de trainingen waren de zogenaamde ‘deugdethische oefeningen’. De 
docenten kregen daarbij de opdracht om een casus na te spelen, die door een van hen werd 
ingebracht. Een docente vertelde bijvoorbeeld dat een vader van een leerling haar dwong om 
te vertellen wat zijn dochter haar had toevertrouwd. Een aantal cursisten werd vervolgens 
gevraagd de verschillende rollen (als docent, leerling, ouder, schoolleider) na te spelen. 
Tijdens een interventie wordt een element uit de deugdethiek ingebracht. Zo krijgen de 
cursisten bijvoorbeeld de opdracht om na te gaan welke emoties ze tijdens het spel ervoeren. 
Dat kan bijvoorbeeld ‘angst’ zijn. Al zoekend kwamen ze er vervolgens achter dat je op een 
bedreigende situatie zowel overmoedig als laf kan reageren. We onderschatten het gevaar en 
trekken ons niets aan van de dreigende taal van de vader; óf we overschatten het gevaar, en 
vertellen hem gelijk alles. Als de cursisten hadden geprobeerd het juiste midden te vinden, 
speelden ze, zich ditmaal bewust van hun emoties, de casus nog een tweede keer – wat vaak 
tot een andere afloop leidde.  
 
Wat is respect eigenlijk?  
Wat vonden de docenten hiervan? Ze waren positief over de cursus en noemden die een eye 
opener of een ‘onderbreking van de automatische piloot’. De cursus maakte hen bewuster van 
hun eigen opvattingen en ze hadden beter leren luisteren naar de opvattingen van anderen. Ze 
waren meer gaan nadenken over de invloed die ze impliciet en expliciet op anderen hebben.  
Een afdelingsleider uit Nijmegen zei bijvoorbeeld: “De hele dag door maak ik afwegingen en 
moet ik keuzes maken. Als ik boos ben, verhef ik dan mijn stem? Kies ik bij voorbaat partij 
voor mijn collega’s, of luister ik ook naar de leerling? Leg ik een sanctie op, en zo ja, wat 
bereik ik daarmee? Mijn eigen waarden en die van de school spelen bij zulke afwegingen een 
belangrijke rol.” 
Een docente Verzorging uit Geldrop liet weten haar leerlingen nu anders te benaderen. “Na de 
training durf ik eerder het gesprek aan te gaan met een leerling die boos op me is, en me 
verwijt dat ik geen respect voor hem heb. Ik vraag zo iemand nu gemakkelijker wat hij dan 
precies onder ‘respect’ verstaat. Dat is best moeilijk, want jongeren hechten veel waarde aan 
dat woord”, vertelde ze.  
Verder gaven de cursisten aan meer dan voorheen in te zien dat leerlingen er niet alleen toe 
doen als leerling, maar als mens. “Ik besefte nog beter dat ik geen ‘lesboer’ ben, maar iemand 
die met leerlingen bezig is omdat ze ertoe doen, onafhankelijk van hun cijfers”, vertelde een 
docente Levensbeschouwing uit Den Bosch.  
Bovendien proberen de docenten een verband te leggen tussen de waarden die leidend zijn 
voor de school, en de normen die elke dag in de lespraktijk moeten worden opgelegd. De 
deelnemers staken persoonlijk veel van de cursus op. Maar veranderde er ook in structurele 
zin iets op de scholen? 
 
Kijkwijzer voor deugden  
Op een aantal scholen heeft de training haar vruchten afgeworpen. Een lyceum uit Den Bosch 
startte bijvoorbeeld een ambitieus project, waarmee FLOT zijn voordeel zou kunnen doen.  
Een groep enthousiaste docenten die de training had gevolgd, ontwikkelde een zogenaamde 
‘kijkwijzer’. De vier belangrijkste deugden (moed, maat, rechtvaardigheid en verstandigheid) 
werden daarin vertaald naar goede eigenschappen van de leraar. Een leraar die de deugd 
‘rechtvaardigheid’ bezit, zal zich in de klas bijvoorbeeld eerlijk en hulpvaardig opstellen en 
zijn aandacht goed over de leerlingen verdelen. Met zo’n checklist bezochten ze vervolgens 
elkaars lessen, of werden er video-opnames gemaakt. Daarna bespraken ze de observaties, 
niet zozeer om elkaar op tekortkomingen te wijzen, maar om een dialoog op gang te brengen 
over wat hen beweegt.  
Ook binnen de lerarenopleiding zou zo’n morele kijkwijzer kunnen worden ontwikkeld, 
waarmee de morele kennis, vaardigheden en houdingen van de (toekomstige) docenten 
kunnen worden beoordeeld. Dat kan wellicht zelfs door gebruik te maken van een instrument 
dat Fontys al jaren gebruikt, namelijk de competentiekaarten. Aan de Fontys Pedagogisch 
Technische Hogeschool Eindhoven (FPTH-E) is bijvoorbeeld al nagedacht over de manier 
waarop morele kwaliteiten in termen van competenties kunnen worden vertaald. Een 
voorbeeld: studenten moeten inzicht in de morele ontwikkeling van leerlingen hebben en 
daaraan een bijdrage kunnen leveren door voorbeeldgedrag en advisering, op een manier die 
past bij de pedagogische doelstelling van de school. Dit roept de vraag op of morele 
competenties een onderdeel van de zeven bestaande competenties moeten worden, of dat ze 
gebundeld moeten worden tot een nieuwe, achtste competentie.  
Een belangrijker kwestie is echter hoe die competenties inhoudelijk moeten worden ingevuld. 
Welke bijdrage moeten leraren aan de morele vorming van leerlingen leveren? Hoe kunnen zij 
een voorbeeldrol goed uitoefenen? Hoe moeten studenten de link leggen tussen hun eigen 
visie op onderwijs en opvoeding en de pedagogische doelstelling van de school? Zulke vragen 
maken duidelijk dat, nog voordat wordt nagedacht over concrete lesmethodes, er aan de 
lerarenopleiding een dialoog moet worden gevoerd over de vraag waartoe toekomstige leraren 
eigenlijk worden opgeleid.  
 
 
*Drs. Wouter Sanderse is promovendus aan Faculteit Filosofie van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar een deugdethische benadering van morele vorming 
in het onderwijs. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar w.sanderse@phil.ru.nl, of 
www.morelevorming.nl bezoeken. U kunt een brochure toegestuurd krijgen over de genoemde 
training.  
